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Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Seleksi HKSI TA. 2011
Yth. 1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Penanggungjawab/Ketua Pelaksana Program HKSI di Perguruan Tinggi
Merujuk surat kami Nomor 5683/E2.4/T/2011 tanggal 25 Agustus 2011 perihal
Pemberitahuan Hibah Kerja Sama Internasional (HKSI) TA.2011, bersama ini dengan
hormat kami sampaikan bahwa Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama telah
menerima 64 proposal Hibah Kerja Sama Internasional untuk 3 (tiga) tema yaitu Tema
A (gelar bersama) sebanyak 14 proposal, Tema B (gelar ganda) sebanyak 20 proposal
dan Tema C (ambil atau alih kredit) sebanyak 30 proposal.
Setelah melalui proses evaluasi proposal yang dilakukan oleh Tim Seleksi proposal
HKSI, maka diperoleh hasil yaitu 5 (lima) pemenang untuk hibah tema A, 5 (lima)
pemenang untuk hibah tema B dan 10 pemenang untuk hibah tema C. Nilai hibah
untuk masing-masing tema adalah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Adapun nama-nama perguruan tinggi pemenang hibah tersebut dapat dilihat dalam
lampiran surat ini.
Untuk keperluan pencairan dana hibah tersebut maka akan dilakukan
penandatanganan kontrak antara Ditjen DIKTI dengan perguruan tinggi pemenang
pada :
Hari, Tanggal : Selasa, 18 Oktober 2011
Pukul : 09.00 – 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Lantai. 3 Gedung D Dikti
Acara* : 1. Penjelasan mengenai pelaksanaan program masing-
masing tema oleh tim seleksi HKSI.
2. Penandatanganan kontrak
*Mengingat bahwa sebelum penandatangan kontrak akan diberikan penjelasan
tentang pelaksanaan HKSI tersebut, kami harapkan Saudara dapat hadir tepat waktu.
Biaya untuk transportasi dan akomodasi selama kegiatan ditanggung oleh perguruan
tinggi masing-masing.
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Untuk kelancaran pelaksanaan penandatangan kontrak tersebut, masing-masing
perguruan tinggi pemenang segera menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
a. Mengisi Form Isian Pernyataan Penandatangan Kontrak (sesuai Form terlampir);
b. Melengkapi Kelengkapan Berkas Administrasi berupa salinan NPWP, salinan
Rekening Koran Institusi yang diserahkan pada saat penandatangan kontrak
c. Membawa Materai Rp. 6000,00 sebanyak 6 lembar dan cap/stempel institusi pada
saat penandatangan kontrak
Berkaitan dengan hal tersebut mohon kelengkapan berkas administrasi butir a di atas
dapat kami terima paling lambat tanggal 13 Oktober 2011 melalui e-mail
kalpt.dikti@gmail.com atau faksimili ke : 021 579 46062.
Untuk informasi lebih lanjut, mohon agar dapat menghubungi staf Subdit Kerja Sama
Antar Lembaga yaitu :
1. Vivi Indra Amelia N.(Hp. 0857 8105 4977)
2. Panji Tyas (Hp.0856 4304 0398)
Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.
Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama,
Ttd
Achmad Jazidie
NIP. 19590219 198610 1001
Tembusan:
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
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Lampiran
No. Surat : 6620/E2.4/T/2011
Tanggal : 6 Oktober 2011
DAFTAR NAMA PERGURUAN TINGGI PENERIMA HIBAH KSI TA. 2011
a. Pemenang Tema A
1) Universitas Negeri Semarang,
2) Institut Teknologi Sepuluh November
3) Universitas Gadjah Mada (Prodi HI)
4) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
5) Unika Atmajaya Jakarta
b. Pemenang Tema B :
1) Institut Pertanian Bogor
2) Institut Teknologi Bandung (Magister Teknik&Manajemen Industri)
3) Universitas Islam Indonesia
4) Universitas Airlangga (Fak. Kedokteran Hewan)
5) Politeknik Negeri Padang
c. Pemenang Tema C :
1) Universitas Atma Jaya Jogjakarta
2) STKIP Kebangkitan Bangsa
3) Universitas Katolik Soegijapranata
4) Universitas Muhammadiyah Surakarta
5) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
6) Universitas Negeri Surabaya
7) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
8) Universitas Syiah Kuala
9) Universitas Widyatama Bandung
10) Universitas Persada Indonesia YAI
